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認めず.【検査所見】 WBC 5700/μl, Hb 14.3g/dl, Plt
 
12.0×10?/μl, T-Bil 0.6mg/dl, AST 15 IU/L, ALT 19
 
IU/L,LDH 177 IU/L,ALP 302 IU/L,γ-GTP 65 IU/L,






ろ, セルロプラスミンの低下 (3 mg/dl), 血清銅の低下





































今泉 淳 （桐生厚生総合病院 内科）
丸山 秀樹 （上牧温泉病院 内科）
【症 例】 67歳 (初診時 59歳),女性.【既往歴】 他院
にて平成 9年,総胆管結石・胆囊結石に対して,開腹総胆



















田口 正毅，小林 勇治 （同 外科）























































草野 元康 （同 光学医療診療部）
新木健一郎，佐々木 滋，鈴木 秀樹
桑野 博行 （同 消化器外科）
星野 崇，長沼 篤，工藤 智洋
高木 均（国立病院機構高崎総合医療
センター 消化器内科）
加藤 真理，榎田 泰明，阿部 毅彦
（前橋赤十字病院 消化器病センター）
近年, 急性膵炎後の仮性囊胞に対して超音波内視鏡
(EUS)下囊胞ドレナージの安全性・有効性が報告されて
いる.群馬大学消化器内科でも同処置を 2010年 4月か
ら施行可能な体制となった. 今回, 膵仮性囊胞に対する
EUS下囊胞ドレナージ術施行 3例を提示し,有効性や問
題点などを紹介する.【症例１】 膵体部癌術後膵液漏
による膵仮性囊胞症例.【症例２】 特発性膵炎 (重症膵
炎)保存的加療後の膵仮性囊胞・胃静脈瘤併発症例.【症
例３】 アルコール性膵炎保存的加療後, 膵仮性囊胞症
例.上記症例を提示し,処置の有効性や合併症などにつ
いて報告したい.
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